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⎯ радикально змінити План рахунків, де передбачити рахун-
ки, які б узагальнювали результат виконання пенсійної програми;
⎯ запровадити принципи нарахування, а також відповідності
доходів і видатків, а відтак
⎯ запровадити методику річного заключення рахунків бух га-
лтерського обліку, що відповідає чинному порядку внутрішньо-
відомчих розрахунків;
⎯ запровадити звітність про виконання пенсійних програм.
Усі зазначені заходи є взаємопов’язаними між собою і повинні
запроваджуватися комплексно. Це дозволить зробити звітність
Пенсійного фонду більш прозорою і послідовною.
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Діяльність суб’єктів господарювання в умовах ринкового се-
редовища вимагає оптимізації матеріальних, фінансових і трудо-
вих витрат, здійснення обліку і контролю за витратами та об’єк-
тивного визначення фінансових результатів. Напрямок на підви-
щення конкурентоспроможності підприємств потребує певних
змін в методології управлінського обліку витрат, спрямованих на
формування і надання достовірної та правильної інформації про
витрати виробництва для прийняття обґрунтованих управлінсь-
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ких рішень щодо зіставлення доходів від реалізації конкретних
заходів із витратами, пов’язаними з їх здійсненням. Тому виникає
необхідність перегляду теоретичних і методологічних основ фо-
рмування системи управлінського обліку витрат промислових
підприємств.
Питання методології, теоретичного та практичного обгрунту-
вання проблем пов’язаних із управлінським обліком витрат знай-
шли відображення в працях вітчизняних учених: Ф. Ф. Бутинця,
С. Ф. Голова, А. Г. Загороднього, Г. Г. Кірейцева, Г. О. Партина,
М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, Н. М. Ткаченко, Ю. С. Цал-Цалко;
зарубіжних учених — К. Друрі, Дж. Нікольсона, І. І. Палія, Я. В. Со-
колова, Дж. Фостера, Дж. Шанка, І. Ф. Шери.
Разом із тим, у теорії та практиці бухгалтерського обліку не-
достатньо приділено уваги питанням з удосконалення методоло-
гії, організації системи управлінському обліку витрат на підпри-
ємствах. Вимагають уточнення поняття «витрати», «калькуля-
ція», «калькулювання»; складові елементи формування системи
витрат підприємств; методологія і організація внутрішньогоспо-
дарського обліку витрат підприємств.
Недостатнє висвітлення і опрацювання питань методології та
організації формування системи управлінського обліку витрат,
дискусійний характер і потреба в удосконаленні методології вну-
трішньогосподарського обліку витрат на промислових підприєм-
ствах, з врахуванням напрацювань вітчизняних і зарубіжних уче-
них, визначили актуальність та напрямки дослідження.
Витратами визнаються або зменшення активів, або збільшен-
ня зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його
вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати
можуть бути достовірно оцінені [1].
В певному періоді витрати визнаються одночасно з доходом,
для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо
прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у
складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та розкриття її у фінансовій
звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
16 «Витрати», затверджений Наказом Міністерства фінансів
України від 31 грудня 1999 року № 318. Норми цього Положення
(стандарту) стосуються фінансової звітності підприємств, органі-
зацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і
бюджетних установ).
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Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
16 «Витрати» витрати відображаються у бухгалтерському обліку
водночас зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.
Дане Положення наголошує, що витрати визнаються витрата-
ми певного періоду водночас із визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з
доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того
звітного періоду, в якому вони були здійснені [2].
Одним із найважливіших принципів при виборі того чи іншо-
го варіанту організації обліку витрат та управління ними є відпо-
відність системи обліку цілям управління.
В управлінському обліку інформація про витрати системати-
зується для об’єктивного визначення фінансових результатів, ін-
формаційного забезпечення прийняття управлінських рішень та
здійснення контролю за витратами.
Управлінський облік передбачає створення детальної класифі-
кації схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен
знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продук-
ції, який прибуток від її реалізації в загальному обсязі прибутку,
чи є можливість збільшити або зменшити ціну на цю продукцію і
яка ефективність від прийняття управлінського рішення.
Витрати класифікуються за такими ознаками:
— для оцінки запасів та визначення фінансових результатів
(вичерпані та невичерпані, витрати на продукцію та витрати пе-
ріоду, прямі та непрямі, основні та накладні);
— для прийняття рішень (релевантні та нерелевантні, постійні
та змінні, маржинальні та середні, дійсні та можливі);
— для контролю виконання (контрольовані та неконтрольовані).
Для підприємств прийняття більшості управлінських рішень
ґрунтується на зіставленні очікуваних доходів від реалізації кон-
кретних заходів з витратами, пов’язаними з їх здійсненням. Ві-
домості про види витрат, їх обсяги й динаміку становлять інфор-
маційну базу прийняття рішень щодо формування портфеля
замовлень, асортименту продукції, напрямків і обсягів діяльності,
управління запасами, ціноутворення тощо [3].
На підприємстві, доцільно, систематично здійснювати попе-
редній і поточний контроль за дотриманням всіма відділами кош-
торисів витрат на утримання та експлуатацію обладнання, загаль-
новиробничих та адміністративних витрат. Метою такого конт-
ролю є дотримання затверджених норм витрат і лімітів спожи-
вання матеріалів, палива, енергії, інструментів та інших засобів
праці; лімітів споживання та вартості робіт і послуг, заробітної
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плати обслуговуючого персоналу. У зв’язку з цим аналітичний
облік забезпечує даними про витрати по окремих підрозділах.
Такий облік здійснюється за допомогою комп’ютерної системи
бухгалтерського обліку.
Управлінський облік відіграє важливу роль в управлінні ви-
тратами на підприємстві. У системі такого обліку готується інфо-
рмація, на базі якої керівники підприємства приймають рішення,
в першу чергу — у сфері витрат та очікуваних економічних ре-
зультатів діяльності підприємства. Керівництво підприємства са-
ме вирішує, в яких розрізах класифікувати витрати, наскільки де-
талізувати місця виникнення витрат і як їх пов’язати з центрами
відповідальності, вести облік тільки фактичних або також і стан-
дартних витрат, враховуючи повні чи часткові витрати.
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АКТУАЛЬНІСТЬ НАБЛИЖЕННЯ ОБЛІКОВИХ
ПІДСИСТЕМ З МЕТОЮ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
Постановка проблеми. Загальносвітова тенденція тіснішої
взаємодії економік окремих країн вимагає інтеграції економічної
системи держави у світовому просторі, що сприятиме формуван-
ню єдиної системи стандартів обліку, тому актуальною являється
проблема оптимізації облікової системи шляхом вирішення сут-
тєвих питань уніфікації її складових. Для вітчизняної системи
обліку характерне паралельне існування бухгалтерського і подат-
кового обліку, де податковий облік є самостійною підсистемою
обліку, яка підкоряється фіскальній логіці та використовує власні
методи. Негативна тенденція формального підходу до ведення
бухгалтерського обліку, зниження його ролі, зростання статусу
податкового обліку — це наслідки сучасного стану системи облі-
